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一! 关于税务约谈制的争鸣
当前" 国内税收实务界对税务 领 域 实 施的 约 谈 制
度有着不同的称呼# 例如" 在名称上" 相对于本文提
出的$ 税务约谈制% 这一概念" 又存在所谓的$ 纳税
约谈%& $ 税收稽查约谈%& $ 税务检查约谈%& $ 税务
质疑约谈%& $ 反避税约谈%& $ 税务函告& 约谈% 等
等概念# 但是" 这些概念约谈在实施阶段& 约谈机构&
约谈条件& 约谈程序等方面有所差异#







约谈条件" 是指哪些案件可以纳入税务约 谈 的 实
施范围# 对这一概念界定的差异在于" 约谈是否要以




放 小" 选 择 影 响 面 较 大" 较 为 典 型 的 案 件 进 行 约 谈 #
因 此" 约 谈 的 案 件 应 当 以 纳 税 评 估 作 为 前 提 # 但 是"
约谈制度本身不应当包括纳税评估#
在 具 体 约 谈 程 序 的 界 定 上 " 主 要 是 详 略 之 差 #
!""# 年 $% 月 开 始 实 施 的 ’ 北 京 市 地 方 税 务 局 税 务 函
告& 约谈工作实施办法( 规定了较为详细的制度" 值
得参考# 依据该制度的规定" 税务约谈制度一般应当
包括这么几个阶段) 其一" 通知阶段# 税务机关应当
在约谈前 &% 天书面通知纳税人或扣缴义务人" 该书面
通知应当载明要求纳税人或扣缴义务人可能需要提供
的资料 * 如账目! 会计凭证等+ ! 无正当理由不参加约
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摘 要) 随着我国税收环境的变化" 税务稽查领域存在着三大冲突" 即税务稽查案件的激增与税务稽查资
源有限性的冲突! 税务机关调查取证权的有限性与税务案件较高的证据标准的冲突! 稽查工作阻力大与稽查工作
高效率要求存在冲突, 税收征管体制的改革有助于解决上述冲突, 国外类似制度的具体规定" 对我国税务征管中
约谈制度的进一步完善具有很好的借鉴意义,
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!一"我国香港的税务约谈制度
我国香港的税务约谈制度是税务审查制 度 的 主 要





书 面 通 知 纳 税 人# 其 商 业 业 务 已 被 列 为 受 审 查 对 象#
并列明有关课税年度和首次会见的时间! 在首次会见
时# 税务局工作人员将取得纳税人的背景资料$ 商业
档案储存情况$ 纳税人私人支出等! 然后# 税务人 员
将对有关会计账目$ 审计和税务的工作底稿进行全面




将 再 次 约 见 纳 税 人 进 行 解 释 和 讨 论 税 务 审 查 的 结 果 !
如发现偷漏税情况# 纳税人就要交出少报的税款# 并
接受税务局的罚款处理# 或提出证据反驳税务局的指
控! 但是# 税法赋予税务局长酌情权! 他可以按违 例
行为的性质及犯错程度# 提出检控$ 以罚款代替检控
或评定补加税款 % 后者是罚款的一种方式& ! 在决定采
取何种行动时# 局长会考虑证据是否充足$ 已经征收











完 全 自 愿 披 露 事
实(
在 受 质 疑 后 迅 速
披露(全部事实(
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实地审核或调查个案通常会被列入’ 在受 质 疑 后
迅速披露全部事实( 组别!)"及’ 不完全披露 或 延 迟 披
露全部事实( 组别!1"的类别! 就大多数个案来说# 如
涉及下列情况# 在考虑各种加重或宽减因素后# 所判
处的罚款应约为少征收税款的 #,,4! 此外# 在决定加
征罚款比例时# 税务机关还会考虑纳税人的态度! 为
简化起见# 由初次会晤日期起计 3 个月内完结的实 地
审核个案 % 包括反避税个案& # 以及由初次会晤日期起
计 + 个月内完结的调查个案# 一般将会被归类为’ 在
受质疑后迅速披露全部事实( 类别 !
税务审查的成功率非常高! 除了例 行 的抽 样 审 查
外# 成功率高达 5*6! 明智的纳税人一旦被税务局作
为税务审查# 都会主动与税务局合作# 尽早结束审查#
争取较轻的处罚! 自从 #55# 年实行税务审查以来# 税
务局从 追 回 了 大 量 的 偷 漏税 款! 以 #55*7#55+ 年 度 为
例# 税务调查科共计 #3 个办案组# 完成了 /#, 个案件
调查# 追回税款 58*. 亿元 % 港币& # 实地调查科共计 /
个审案小组# 共计追回 /8#/ 亿元 % 港币& !$0%
% 二& 其他国家的类似制度
















加拿大税法规定# 如果纳税人接到 税 务局 寄 来 的
评税通知书后对评税税额有异议# 经与当地税务局联
系仍不能达成一致# 就可以在评税通知书发出 5, 天内
填写反对通知书# 寄回联邦税务局! 对于联邦税务局
分发下来的反对通知书# 区税务局上诉部门将指定专
人进行复核$ 调查# 并和纳税人进行约谈# 尽量和 纳
税人达成协议!







日本实施的# 税务相谈$ 制度实际 上 是 所谓 的 税
务咨询制度% 纳税人可以通过直接到税务相谈室面谈
的做法进行税务咨询" 日本各个国税局都设有税务相
谈室! 并在主要的 $%& 个税务署设有税务 相 谈 室 的 分





首先! 税法中明确确立税务稽查约谈 制度 中 纳 税
人的义务和不履行义务的法律后果% 美国& 中国香港&
意大利的税法中! 一般都明确纳税人负有合作义务和
提供资料的义务% 例如! 在美国! 不履行合作义务可


































当前! 国家税务总局 + 关于进一 步 加 强 税收 征 管
工作的若干意见, ’ 国税发!(’’)#$’* 号文件! 以下简
称 + 征管意见, +中已经提到税务稽查约谈制度具体实
施的一些内容% + 征管意见, 认为! # 对纳税 评 估 发










’ 二( 明确界定税务稽查约谈制 度 中 纳 税人 的 权
利和义务
税务稽查约谈制度首先应当明确确定纳 税 人 的 相
关义务和不履行义务的法律后果! 从而增强约谈制度
的潜在威慑力! 提高约谈制度的实施效果% 对于纳 税
人的相关义务! 我国许多地方性的税务稽查约谈制度
都有一些规定% 例如! 北京市地税局 + 实施办法, 第
九条就明确规定) # 税务函告& 约谈过程中! 可 根 据









笔者认为! 纳税人在税务稽查约谈 制 度中 需 要 承
担如实回答税务机关询问的义务* 对税务机关提出的
疑问! 进行澄清并尽量提供证据加以证实的义务* 对






















税务机关应当履行义务主要是从程序正 义 要 求 的
角度进行设计的$ 例如! 税务稽查约谈机构的人员具








然而! 正如上文提到! 要有效发挥 税 务 稽查 约 谈
制度的功能! 还必须应当考虑给予税务机关在税务稽
查约谈制度中和纳税人就税款和处罚进行妥协的裁量










对此! 我认为应当在税收约谈制度 中 赋予 税 务 机
关如下权限和建立如下监督机制%








税 务 机 关 和 纳 税 人 就 关 联 企 业 达 成 的 预 约 定 价 协 议 &
税务机关和纳税人在纳税事实难以查清时签订的协议
等$ 纳税人之间就纳税承担达成的协议并不是以税务
机关作为纳税主体的一方! 所以! 不属于本文探讨 的
税收协议问题$ 其他三种协议则都是要以税务机关作
为协议一方的主体$ 其中! 就税收担保协议和预约定












人 自 查 自 纠 提 供 的 情 况 等 与 纳 税 人 达 成 妥 协 的 做 法 !
非常有利于缓解前文提到的三个矛盾冲突+





) 税收征收管理法* 第 ’% 条的规定! 可以由纳 税 人 申

















律的规定! 无需再由稽查机关作出安排" 但是! 在有
些 情 况 下! 税 法 也 赋 予 了 税 务 机 关 酌 定 免 除 的 权 利 !
这 包 括 依 职 权 免 除 和 依 申 请 免 除 的 情 况 " 例 如 ! 在
& 农业税条例’ 第 "# 条规定! 因为自然灾害引起 的 免






税务机关更为灵活的酌定免除权% 例如! 德国 ) 税收




查 约 谈 时 在 适 当 情 况 下 与 纳 税 人 达 成 减 免 税 收 协 议 "
当然! 这一协议应当得到程序上的严格的控制" 笔者




的规定是/ 可以从轻0 减轻甚至免除处罚1" 在移交给
公案机关处理的时候! 建议进行从轻0 减轻和免除处
罚" 对于那些纳税人通过约谈能够及时补缴税款的案
件! 一 般 还 可 以 考 虑 依 据 刑 法 关 于2 犯 罪 情 节 较 轻!
社会危害性不大! 不视为犯罪1 的规定! 不再进行移
送3
此外! 还应当考虑对我国目前刑法中 涉税 犯 罪 的
法律规定进行适当的调整! 以扩大税务机关在税务稽











权 的 审 查 级 别 提 高! 并 建 立 必 要 的 备 案 制 度 " 例 如!
涉及对于罪与非罪的认定! 可以考虑由省一级的税务
稽查局负责人负责批准这种裁量权! 并向相应级别司
法机关建立备案制度" 另一方面! 也必须在稽查机 关
内部同级稽查部门之间实行必要的相互监督制度" 例
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